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Rapport du directeur de L’Actualité économique 
à HEC Montréal et à la Société canadienne  
de Science économique pour l’année 2008-2009
mAnuscRIts
Pendant la dernière année (de mai 2008 à avril 2009), la revue a reçu 48 textes 
non sollicités. De ce nombre, quatre ont été refusés sur réception et le reste a été 
soumis au processus d’arbitrage.
La revue demeure pertinente dans le paysage scientifique actuel. Son affilia-
tion à la SCSE et son incorporation sur les plateformes de diffusion Érudit et 
ProQuest lui garantissent un lectorat solide. Elle demeure attrayante pour les 
auteurs européens francophones et nous recevons de plus en plus de manuscrits du 
Maghreb et de l’Afrique francophone. 
En revanche, les membres de la SCSE semblent se désintéresser de leur pro-
pre revue : seul trois des soumissions reçues cette année provenaient d’auteurs 
rattachés à des institutions canadiennes. à mon avis, cette situation est intenable 
à long terme, d’une part parce que la revue risque de ne plus satisfaire les ratios 
minimaux d’auteurs canadiens justifiant son financement aux yeux des organis-
mes subventionnaires, et d’autre part parce que la rédaction risque de se désinté-
resser à son tour d’une revue qui n’a plus d’attrait pour les membres d’une 
association dont elle est issue.
il n’y a pas d’urgence, mais j’invite la SCSE et HEC Montréal à réfléchir sur 
l’avenir de la revue.
équIpe	de	RédActIon
L’équipe de rédaction est composée de Christian Calmès (université du québec 
en outaouais), olivier Donni (université de Cergy-Pontoise), Gilles Dostaler 
(uqAM), Pierre Dubois (iNRA-toulouse), Patrick González (université Laval), 
Paul Makdissi (université d’ottawa), Jean-Marc Suret (université Laval) et Greg 
tkacz (banque du Canada). 
L’équipe est secondée par Mireille Vallée (HEC Montréal) qui assure l’édition 
de la revue et Patricia Power (HEC Montréal) qui en assure la gestion.
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numéRIsAtIon	RétRospectIve
La première phase du programme de numérisation rétrospective est complé-
tée. Les volumes 56 à 71 sont maintenant accessibles sur le site du consortium 
Érudit. Les volumes 72 à 77 suivront bientôt. Ainsi, c’est toute la collection 
depuis 1980 qui sera accessible. Nous envisageons de poursuivre encore plus loin 
cet effort de numérisation rétrospective.
RemeRcIements
La revue remercie toutes les personnes qui ont agi à titre de rapporteur en 
2008. Sans leur dévouement et leur expertise, il ne nous serait pas possible de 
poursuivre l’objectif d’excellence scientifique que nous nous sommes donné. 
Voici la liste de ces personnes :
Philippe Alby toulouse School of Economics (ARqADE)
Paul André ESSEC Paris
David bardey universidad del Rosario
olivier bargain university College Dublin
Denis beninger ZEW
olivier bonroy Grenoble Applied Economics Laboratory-
iNRA
Antoine bouet Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole 
internationale
Yann bramoullé université Laval
Cécile Carpentier université Laval
Gérard Cliquet université de Rennes 1
John Cockburn université Laval
Alain Coën université du québec à Montréal
Anyck Dauphin université du québec en outaouais
Antonio Diez de los Rios Groupe bbVA
Habiba Djebbari université Laval
Joseph Doucet university of Alberta
isabelle Dubec université de toulouse 1
Hamadi Fehri institut des Hautes études Commerciales, 
Carthage
Jean-Sébastien Fontaine banque du Canada
bernard Fortin université Laval
Mario Fortin université de Sherbrooke
Pascal Gastineau université Paris 10
Patrick Georges université d’ottawa
André Grimaud université de toulouse 1
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Markus Hermann université Laval
Nicolas Jacquemet université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne
Serge Jeanneau bank for international Settlements
Réal Labelle HEC Montréal
Sylvie Lambert Paris School of Economics
Dany Lang université de Paris 13
bernard Lejeune université de Liège
Sébastien Liarte université toulouse 1
Michel Magnan université Concordia
Nicolas Marceau université du québec à Montréal
Sandrine Mesplé-Somps Dial, iRD, Paris
Daniel Mirza université de Rennes 1
Nicolas Moreau université de la Réunion
Huyen Nguyen-thi-thanh université du Maine
Nooman Rebei Groupe de la banque africaine  
de développement
Sergio Rossi université de Fribourg
René Sandretto université Lumière Lyon 2
Mario Seccareccia université d’ottawa
bruce Shearer université Laval
Catherine Sofer université Paris 10
Pierre St-Amant Fonds monétaire international
octavian Strîmbu université Laval
Fulbert tchana tchana university of Cape town
David tessier université du québec en outaouais
Raymond théorêt université du québec à Montréal
Valérie Vierstraete université de Sherbrooke
Myra Yazbeck université Laval
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